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Sažetak
Uvod: Ia ko je dop ri nos la bo ra to rij skoj di jag nos ti ci od in teg ral ne važ nos ti u 
pro ce su do no še nja kli nič kih od lu ka, kva li te ta ra da i si gur no st ti je kom di jag-
nos tič kih ana li za od ključ nog su zna ča ja za unap r je đe nje zdrav stve ne zaš ti te 
ko ja je na vi so kom stup nju što se kva li te te i si gur nos ti ti če. Una toč iz van red-
nom nap ret ku u kva li te ti cje lo kup nog pro ce sa la bo ra to rij ske ana li ze, pri jea-
na li tič ka va ri ja bil no st pred stav lja vo de ći iz vor pog re ša ka i ne si gur nos ti. Uvo-
đe nje sis te ma tič ne po li ti ke bilje že nja pri jea na li tič kih po greša ka uve li ke bi 
po bolj ša la de 3  ni ra nje ključ nih ak tiv nos ti tog pro ce sa, pla ni ra nje i pra će nje 
učin ko vi tih rad nji s ci ljem po bolj ša nja cje lo kup nog pro ce sa. U ovom član ku 
že li mo da ti opis kom pju ter skog prog ra ma raz vi je nog za bilje že nje pri jea na li-
tič kih po greša ka u na šem la bo ra to ri ju.
Ma te ri ja li i me to de: Naš smo prog ram raz vi li na te me lju Mic ro sof to vog 
prog ra ma Ac ce ss. Glav na po lja uk lju če na u prog ram obuh va ća la su bro jač za 
prog re siv no bro ja nje uzo ra ka, da tum pri mit ka uzor ka, iden ti 3  ka cij ski broj 
uzor ka, ime bo les ni ka, tip pret ra ge, od jel s ko jeg je bo les nik upu ćen, mat ri ks 
uzor ka, tip ne suk lad nos ti, rad nja ko ja je po du ze ta ka ko bi se ri je šio prob lem, 
dru go po lje za mo gu će rad nje ko je su do dat no po du ze te, iden ti 3  ka cij ski broj 
ope ra te ra. Ba za po da ta ka na la zi se na sre diš njem ra ču na lu unu tar na šeg la-
bo ra to rij skog in for ma tič kog sis te ma, ta ko da se do nje mo že do ći s bi lo ko jeg 
ra ču na la u la bo ra to ri ju, što omo gu ću je kon ti nui ra ni i stan dar di zi ra ni unos po-
da ta ka.
Re zul ta ti i ras pra va: Uvo đe nje kom pju ter skog prog ra ma za sis te ma tič no 
bilje že nje pri jea na li tič kih po greša ka do no si ve li ka po bolj ša nja, kao što su har-
mo ni za ci ja pro to ko la za bi lje ženje in ci de na ta, jed nos tav no st di gi tal nog bi-
lje že nja, eli mi na ci ju ru kom pi sa nih iz vješ ća, uk lju či va nje mje ra učin ko vi tos ti 
ključ nih seg me na ta la bo ra to rij skog ra da, jed nos ta vna pri la god ba ko ris ni ku 
(la bo ra to ri ju), ko riš te nje tab li ca s po da ci ma za op sež ne sta tis tič ke ana li ze, 
po bolj ša no pret ra ži va nje i ob ra da po da ta ka kao i po bolj ša na iz ra da sta tis tič-
kih iz vješ ća. 
Ključ ne ri je či: pog reš ke; is pi ti va nje la bo ra to ri ja; kom pju ter ski prog ram; in-
for ma ti ka; iz vanana li tič ka fa za
Ab stra ct
Bac kgrou nd: Al thou gh the con tri bu tion of la bo ra to ry diag nos ti cs is in teg ral 
to the cli ni cal de ci sion ma ki ng, qua li ty and sa fe ty in diag nos tic tes ti ng are 
es sen tial to fur the ri ng the goal of hi gh-qua li ty and sa fe heal thca re. Des pi-
te re mar kab le ad van ces in the qua li ty of the to tal tes ti ng pro ce ss, the prea-
na lyti cal va ria bi li ty is the lea di ng sour ce of er ro rs and un cer tain ty. As su ch, 
the im ple men ta tion of a syste ma tic po li cy for re cor di ng prea na lyti cal er ro rs 
wou ld gra nt ma jor be ne 3  ts for iden ti fyi ng cri ti cal ac ti vi ties of this pro ce ss, 
plan ni ng and mo ni to ri ng e< ec ti ve ac tio ns for im pro ve me nt. The aim of this 
ar tic le is to des cri be the sof twa re de ve lo ped for the re cor di ng of prea na lyti-
cal er ro rs in our la bo ra to ry.
Ma te ria ls and met ho ds: We ha ve de ve lo ped er ror re cor di ng sof twa re ba-
sed on Mic ro so ft Ac ce ss. The main 3 el ds in clu ded in the sof twa re com pre he-
nd a nu me ra tor for prog res si ve enu me ra tion of the sam ples, the da te of re-
cei pt of the spe ci men, the Sam ple ID, the pa tie nt’s na me, the type of reque st, 
the re fer ri ng wa rd, sam ple mat rix, the type of no n-con for mi ty, the ac tion 
un der ta ken to sol ve the prob lem, a se co nd 3 e ld for pos sib le ad di tio nal ac-
tio ns un der ta ken, and the ope ra tor ID. The da ta ba se is sto red on a com mon 
re po si to ry in our la bo ra to ry in for ma tion system, so that it can be ac ces sed by 
any com pu ter in the la bo ra to ry, al lowi ng con ti nuous and stan dar di zed in put 
of the da ta.
Re sul ts and dis cus sion: The im ple men ta tion of a sof twa re for syste ma ti-
cal re cor di ng of prea na lyti cal er ro rs gran ts ma jor be ne 3  ts, in clu di ng har mo-
ni za tion of in ci de nt re por ti ng prac ti ces, sim pli ci ty of di gi tal re cor di ng, eli mi-
na tion of han dwrit ten re por ts, in clu sion of va li da ted mea su res of la bo ra to ry 
per for man ce, han di ly cus to mi za tion, expor ta tion on wor kshee ts for com pre-
hen si ve sta tis ti cal ana lyses, im pro ved da ta sear chi ng and pro ces si ng, as we ll 
as pro duc tion of im pro ved sta tis ti cal re por ts.
Keywor ds: er ro rs; la bo ra to ry tes ti ng; com pu ter prog ram; in for ma ti cs; extra-
a na lyti cal pha se
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Uvod
Odu vi jek je dop ri nos la bo ra to rij ske di jag nos ti ke bio od 
in teg ral ne važ nos ti u do no še nju kli nič kih od lu ka, pru ža-
ju ći zna ča jan dop ri nos pro bi ru, di jag no zi, pra će nju i kon-
tro li bo les ni ka. U tom su pro ce su kva li te ta i si gur no st la-
bo ra to rij skih ana li za od ključ ne važ nos ti u unap re đe nju 
zdrav stve ne zaš ti te, ko ja je na vi so kom stup nju što se ti če 
kva li te te i si gur nos ti (1). Ia ko se u zad njih ne ko li ko de set-
lje ća pos to tak pog re ša ka u kli nič kim la bo ra to ri ji ma zna-
čaj no sma njio, tre nut no do stup ni do ka zi po ka zu ju da se 
po greš ke češ će do ga đa ju u pri je- i pos li jea na li tič koj fa zi 
cje lo kup nog pro ce sa la bo ra to rij ske ana li ze ne go u sa moj 
ana li tič koj fa zi (2). Pri jea na li tič ka varija bil no st je glav ni iz-
vor po greša ka, bu du ći da se 70% pog re ša ka ko je se do ga-
đa ju ti je kom cje lo kup nog di jag nos tič kog pro ce sa do ga đa 
up ra vo u toj fa zi te mo že ima ti ne že ljen ut je caj na na la ze, 
zdrav lje bo les ni ka i or ga ni za ci ju ra da u la bo ra to ri ju (3-5). 
Ako pog le da mo s prak tič ne stra ne, mo že mo re ći da se 
sma nje nje pog re ša ka mo že pos ti ći prim je nom sus ta va za 
up rav lja nje kva li te tom, ko ji obuh va ća in teg ri ra ni pris tup i 
vi šes tra nu stra te gi ju za ana li zu pro ce sa i ri zi ka, ko ja se te-
me lji na pouz da nim in di ka to ri ma kva li te te za ana li tič ku i 
iz va na na li tič ku fa zu (6). Sve to či ni prik la dan, dje lot vo ran 
i vi šes tran pris tup za spre ča va nje, ot kri va nje, bi lje že nje, 
ana li zu i up rav lja nje pogreš ka ma (7,8). In for ma tič ka zna-
no st pru ža ve li ku po moć la bo ra to rij skim struč nja ci ma u 
ot kri va nju, kon tro liranju i sma nje nju pos to ta ka po greša ka 
u cje lo kup nom pro ce su la bo ra to rij ske ana li ze, uk lju ču ju ći 
pri je- i pos li jea na li tič ku fa zu (9). Uvo đe nje kom pju ter skog 
prog ra ma za sis te ma tič no bi lje že nje po greša ka, po seb no 
u la bo ra to ri je ko ji ne ma ju la bo ra to rij ski in for ma tič ki sus-
tav (en gl. la bo ra to ry in for ma tion system, LIS) do ni je lo bi 
ve li ke pred nos ti u us po red bi s kla sič nim vo đe njem pi-
sa nih tab lič nih evi den ci ja, uk lju ču ju ći mo guć no st iz ra de 
od go va ra ju ćih sta tis tič kih ana li za i izvješ ća o pri jea na li tič-
kim po greš ka ma. Cilj je ovog član ka opi sa ti kom pju ter ski 
prog ram raz vi jen za bilje že nje pri jea na li tič kih po greša ka 
u na šem la bo ra to ri ju.
Ma te ri ja li i me to de
Pre ma prih va će nim pre po ru ka ma Rad ne sku pi ne za Iz va-
na na li tič ku va ri ja bil no st pri ot kri va nju ne suk lad nih uzo ra-
ka i nji ho vim up rav lja njem u kli nič kim la bo ra to ri ji ma ko-
ja je proi zaš la iz su rad nje tri ta li jan skih druš ta va: Druš tva 
za kli nič ku bio ke mi ju (en gl. So cie ty of Cli ni cal Bioc he mis try 
and Cli ni cal Mo le cu lar Bio lo gy, SIBioC), Ta li jan skog druš tva 
za la bo ra to rij sku me di ci nu (en gl. Ita lian So cie ty of La bo ra-
to ry Me di ci ne, SIMeL) i Ta li jan skog pov je ren stva za stan-
dar di za ci ju he ma to loš kih i la bo ra to rij skih me to da (en gl. 
Ita lian Com mit tee for Stan dar di za tion of He ma to lo gi cal and 
La bo ra to ry Met ho ds, CISMEL) (10), raz vi li smo kom pju-
ter ski prog ram za bi lje že nje pog re ša ka ko ji se te me lji na 
In tro duc tion
Ever sin ce, the con tri bu tion of la bo ra to ry diag nos ti cs is 
in teg ral to the cli ni cal de ci sion ma ki ng, pro vi di ng a sub-
stan tial con tri bu tion to screen, diag no se, mo ni tor and fol-
low-up of the pa tien ts. In this sce na rio, qua li ty and sa fe ty 
in la bo ra to ry tes ti ng are es sen tial to fur the ri ng the goal 
of hi gh-qua li ty and sa fe heal thca re (1). Al thou gh a sig-
ni _  ca nt dec rea se of the er ror ra te in cli ni cal la bo ra to ries 
has oc cur red over the pa st de ca des, cur ren tly avai lab le 
evi den ce de mon stra tes that the pre- and po st-a na lyti cal 
ac ti vi ties of the to tal tes ti ng pro ce ss are mo re er ro r-pro-
ne than the ana lyti cal pha se (2). Prea na lyti cal va ria bi li ty, 
in par ti cu lar, is a ma jor sour ce of con ce rn be cau se it ac-
coun ts for up to 70% of the er ro rs oc cur ri ng wit hin the 
en ti re diag nos tic pro ce ss, it can ad ver se ly im pa ct on te st 
re sul ts, pa tie nt’s heal th and la bo ra to ry or ga ni za tion (3-5). 
From a prac ti cal poi nt of view, er ror re duc tion can be ac-
hie ved throu gh a to tal qua li ty ma na ge me nt system, en-
com pas si ng an in teg ra ted ap proa ch and a mul ti fa ce ted 
stra te gy for pro ce ss and ri sk ana lysis fun ded on re liab le 
qua li ty in di ca to rs for bo th the ana lyti cal and extra-a na-
lyti cal pha ses of tes ti ng (6), and a sui tab le, ec ec ti ve and 
mul ti fa ce ted ap proa ch for pre ven tion, iden ti _  ca tion, re-
cor di ng, ana lysis and ma na ge me nt of er ro rs (7,8). In for-
ma tion tec hno lo gy pro vi des a va luab le aid to la bo ra to ry 
pro fes sio nals for iden ti fyi ng, con trol li ng and dec rea si ng 
the er ror ra te in the to tal tes ti ng pro ce ss, in clu di ng the 
prea na lyti cal and pos ta na lyti cal pha se (9). As su ch, im-
ple men ta tion of a sof twa re for syste ma ti cal re cor di ng of 
er ro rs, es pe cial ly for tho se la bo ra to ries that do not ha ve 
a la bo ra to ry in for ma tion system (LIS), wou ld car ry great 
ad van ta ges over clas si cal pa per da tas hee ts, in clu di ng 
the pos si bi li ty to pro du ce pro per sta tis ti cs and re por ts 
on prea na lyti cal er ro rs. The aim of this ar tic le is to des cri-
be the sof twa re de ve lo ped for the re cor di ng of prea na-
lyti cal er ro rs in our la bo ra to ry.
Ma te ria ls and met ho ds
Fol lowi ng the con sen sus re com men da tio ns of the Ita-
lian In te r-so cie ty SIBioC-SIMeL-CISMEL (So cie ty of Cli ni-
cal Bioc he mis try and Cli ni cal Mo le cu lar Bio lo gy - Ita lian 
So cie ty of La bo ra to ry Me di ci ne - Ita lian Com mit tee for 
Stan dar di za tion of He ma to lo gi cal and La bo ra to ry Met ho-
ds) Stu dy Group on Extra-a na lyti cal Va ria bi li ty for detec-
tion and ma na ge me nt of un sui tab le sam ples in cli ni cal 
la bo ra to ries (10), we ha ve de ve lo ped an er ror re cor di ng 
sof twa re ba sed on Mic ro so ft Ac ce ss for fa ci li ta ti ng and 
stan dar di zi ng the prac ti ce of re cor di ng un sui tab le sam-
ples in our la bo ra to ry. Mic ro so ft Ac ce ss was cho sen for 
se ve ral rea so ns. Fir st, it is wi de ly avai lab le on mo st per-
so nal com pu te rs and lap to ps, then it is re la ti ve ly ea sy to 
use and does not requi re pe cu liar in for ma ti cs ski ll to be 
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Mic ro sof to vom prog ra mu za ba ze po da ta ka Ac ce ss, ka ko 
bi omo gu ći li i stan dar di zi ra li prak su bi lje že nja ne suk lad-
nih uzo ra ka u na šem la bo ra to ri ju. Mic ro so ft Ac ce ss smo 
odab ra li iz ne ko li ko raz lo ga. Pr vi je da je u ši ro koj prim-
je ni na ve ći ni osob nih i pri je nos nih ra ču na la. Na da lje, re-
la tiv no je jed nos ta van za upo ra bu i ne zah tje va po seb ne 
in for ma tič ke vješ ti ne prog ra mi ra nja te na pos ljet ku, doz-
vo lja va pre no še nje po da ta ka u raz li či te prog ra me za sta-
tis tič ku ob ra du po da ta ka (npr. Excel).
Glav na po lja uk lju če na u prog ram obuh va ća ju bro jač za 
prog re siv no bro ja nje uzo ra ka, da tum pri mit ka uzor ka, 
iden ti _  ka cij ski broj uzor ka, ime bo les ni ka, tip pret ra ge 
(hit na/rutinska pret ra ga), od jel s ko jeg je bo les nik upu-
ćen, mat ri ks uzor ka (npr. EDTA puna krv, se rum, EDTA 
plaz ma, cit rat na plaz ma, mok ra ća, itd.), tip ne suk lad nos ti 
(npr. uzo rak he mo li zi ran; uzo rak zgru šan, itd.), rad nja ko ja 
je po du ze ta ka ko bi se ri je šio prob lem (npr, zat ra žen do-
dat ni uzo rak; po niš ten re zul tat, itd.), dru go po lje za mo-
gu će rad nje koje su do dat no po du ze te (npr. zat ra že ni 
dru gi uzo rak/uzorci; po niš ten re zul tat; oba vi ješ ten od jel), 
iden ti _  ka cij ski broj ope ra te ra (Tabli ca 1.). Gra _ č ki iz gled 
po lja za unos pri ka zan je na sli ci 1. Ba za po da ta ka smješ-
te na je na sre diš njem ra ču na lu u na šem la bo ra to rij skom 
in for ma cij skom sus ta vu, ta ko da se do nje mo že do ći s bi-
lo ko jeg ra ču na la u la bo ra to ri ju, što omo gu ću je kon ti nui-
ra ni i stan dar di zi ra ni unos po da ta ka. 
prog ram med and, _  nal ly, it al lows expor ta tion or down-
load of da ta on se ve ral statis ti cs plat for ms (e.g., Excel).
The main _ el ds in clu ded in the sof twa re com pre he nd a 
nu me ra tor for prog res si ve enu me ra tion of the sam ples, 
the da te of re cei pt of the spe ci men, the Sam ple ID, the 
pa tie nt’s na me, the type of reque st (stat/routine), the 
re fer ri ng wa rd, sam ple mat rix (e.g., who le blood EDTA; 
serum; EDTA plas ma; cit ra ted plas ma, uri ne, etc.), the 
type of no n-con for mi ty (e.g., sam ple he mo lyzed, sam ple 
clot ted, etc.), the ac tion un der ta ken to sol ve the prob lem 
(e.g., reque st ad di tio nal spe ci men, resul ts sup pres sed, 
e tc), a se co nd _ e ld for pos sib le ad di tio nal ac tio ns un der-
ta ken (e.g., other sam ple/s reques ted; resul ts sup pres sed; 
noti _ ed wa rd), and the ope ra tor ID (Tab le 1). The de _  ni ti-
ve grap hi cal layout is shown in _  gu re 1. The da ta ba se is 
sto red on a com mon re po si to ry in our la bo ra to ry in for-
ma tion system, so that it can be ac ces sed by any com pu-
ter in the la bo ra to ry, al lowi ng con ti nuous and stan dar di-
zed in put of the da ta.
Fie ld Ca te go ry Op tion Ite ms
Nu me ra tor Nu me ri cal Prog res si ve enu me ra tion -
Da te Da te Free text -
Sam ple ID Nu me ri cal Free text -
Pa tie nt na me Text Free text -
Type of reque st Text Pre de ter mi ned li st Rou ti ne/Stat/Emergency
Sam ple mat rix Text Pre de ter mi ned li st Who le blood EDTA; Se rum; EDTA Plas ma; He pa rin Plas ma; Cit ra ted 
Plas ma; Uri ne; CSF; et c…
Hos pi tal wa rd Text Pre de ter mi ned li st e.g., Emer gen cy De par tme nt; In ten si ve Ca re Unit; Sur ge ry 1; Sur ge ry 
2, etc.
Type of non
con for mi ties
Text Pre de ter mi ned li st Sam ple not re cei ved; Sam ple col lec ted in wro ng con di tio ns; Sam ple 
lo st in the la bo ra to ry; Sam ple im pro per ly la be led; Te st reque st  mis si-
ng or unin tel li gib le; Iden ti _  ca tion Er ror; Inap prop ria te or wro ng con-
tai ner; Sam ple he mo lyzed, Sam ple clot ted; Sam ple in sul   cie nt; Sam-
ple con ta mi na ted; Sam ple with ina dequa te blood/anticoagulant ra tio; 
Sam ples da ma ge in tran spo rt; Sam ple im pro per ly sto red.
Ac tion
un der ta ken
Text Pre de ter mi ned li st Other sam ple/s reques ted; Re sul ts sup pres sed; No ti _ ed wa rd; No ti _ ed 
su per vi sor.
Ad di tio nal ac tion 
un der ta ken
Text Pre de ter mi ned li st Ot her sam ple/s reques ted; Re sul ts sup pres sed; No ti _ ed wa rd; No ti _ ed 
su per vi sor.
Ope ra tor ID Text Free text
TAB LI CA 1. Po lja i sas tav ba ze po da ta ka TAB LE 1. Fiel ds and com po si tion of the da ta ba se
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Re zul ta ti i ras pra va
Op će ni to se smat ra da je pot reb no po bolj ša ti i in teg ri ra-
ti pi ta nje si gur nos ti kroz sve ra zi ne zdrav stve ne zaš ti te, 
što omo gu ću je proak tiv no dje lo va nje i sma nje nje ve li kog 
bro ja medi cin skih i di jag nos tič kih po greša ka. Bu du ći da 
pi ta nja kva li te te ra da i si gur nos ti po jav lju ju jed no uz dru-
go u tom kon tek stu, po ja ča va se pot re ba za sma nje njem 
la bo ra to rij skih po greša ka. Sve ve ća svjes no st da se po-
greš ke češ će do ga đa ju u iz va na na li tičkoj ne go u ana li tič-
koj fa zi la bo ra to rij skog ra da, pok re nu la je važ ne ini ci ja ti ve 
za sma nje nje ne si gur nos ti na tom pod ruč ju (11), kao što 
je us mje ra va nje paž nje na sa kup lja nje po da ta ka o učes ta-
los ti po je di nih pos tu pa ka iz va na na li tič ke fa ze la bo ra to rij-
skog ra da u ne kim Eu rop skim zem lja ma (12,13).
Sis te ma tič no ot kri va nje i bi lje že nje pri jea na li tič kih pog re-
ša ka od ključ ne je važ nos ti, bu du ći da će dop ri ni je ti us-
mje ra va nju od re đe nih od go vor nos ti, obav ješ ta va nju o 
sta nju pri jea na li tič kih pro ce sa na od je li ma ili za vo di ma 
na ko ji ma se po greš ke češ će do ga đa ju, rje ša va nju prob-
le ma, i ti me pru ža ideal nu pod lo gu za uk la nja nje us kih 
gr la i sla bih to ča ka te po ma že u reor ga ni za ci ji struk tu re 
či ta vog sus ta va di jag nos tič kog ana li zi ra nja ka ko bi pos-
tao si gur ni ji i dje lot vor ni ji. In for ma ti ka slu ži kao pod r ška 
tom pro ce su te se smat ra dje lot vor nim sas tav nim di je-
lom u po bolj ša nju kva li te te i si gur nos ti u la bo ra to rij skoj 
di jag nos ti ci (14). Uvo đe nje prog ra ma za bilje že nje pri jea-
na li tič kih po greša ka u dnev nom ra du la bo ra to ri ja mo že 
sto ga uve li ke ko ris ti ti bu du ći da omo gu ću je har mo ni za-
SLI KA 1. Gra_ č ki iz gled kom pju ter skog prog ra ma za bi lje že nje pri jea-
na li tič kih pog re ša ka
FI GU RE 1. Grap hi cal layout of the prea na lyti cal er ro rs re cor di ng sof-
twa re
Re sul ts and dis cus sion
It is ge ne ral ly as su med that we need to im pro ve and 
in ter na li ze the cul tu re of sa fe ty throug hout all le ve ls of 
heal thca re, for bei ng proac ti ve and re du ci ng the lar ge 
bur den of me di cal and diag nos tic er ro rs. As qua li ty and 
sa fe ty mo ve men ts gal lop alo ng, the need to re du ce la-
bo ra to ry er ro rs sprea ds con textual ly. The growi ng awa-
re ne ss that extra-a na lyti cal ac ti vi ties of the to tal tes ti ng 
pro ce ss are mo re vul ne rab le to er ro rs than the ana lyti cal 
ones has led to im por ta nt ini tia ti ves for re du ci ng the 
un cer tain ty in this area (11), su ch as the fo cus cur ren tly 
bei ng pla ced on col lec ti ng in for ma tion on se lf re por ted 
rou ti nes and pro ce du res for the extra-a na lyti cal pha ses 
of la bo ra to ry prac ti ce in some Eu ro pean coun tries (12,13).
As su ch, the syste ma tic iden ti _  ca tion and re cor di ng 
of prea na lyti cal er ro rs is es sen tial, sin ce it wou ld he lp 
stream li ne spe ci _ c res pon si bi li ties, pro du ce use ful in for-
ma tion on the lo cal de ve lop me nt of prea na lyti cal pro-
ces ses, on war ds or de par tmen ts mo re pro ne to er ro rs, 
troub les hoot faul ts, thus pro vi di ng the ideal root for 
eli mi na ti ng bot tle nec ks and n aws, and re de sig ni ng the 
struc tu re of the en ti re system of diag nos tic tes ti ng mo-
re sa fe ly and el   cien tly. Pro ce ss-sup por ti ng in for ma tion 
tec hno lo gy has been he ral ded as an ec ec ti ve buil di ng 
blo ck to im pro ve the qua li ty and sa fe ty of la bo ra to ry 
diag nos ti cs (14). The im ple men ta tion of a sof twa re for 
re cor di ng prea na lyti cal er ro rs in the dai ly prac ti ce wou ld 
the re by gra nt ma jor be ne _  ts, in that it wou ld enab le to 
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ci ju pos tu pa ka kod pri ja ve in ci de na ta te olak ša va di gi tal-
no bi lje že nje (15). Do dat ne pred nos ti kom pju te ri zi ra nog 
sus ta va ko ji smo raz vi li obuh va ća ju jed nos tav nu prim je-
nu (prog ram se te me lji na Mic ro sof to vom Ac ces su ko jeg 
mo že mo na ći na sva kom osob nom i pri je nos nom ra ču na-
lu pa čak i na sma rt pho ne ure đa ji ma), obus ta vu pi sa nih 
iz vješ ća, mo gu će pri je vo de na raz ne je zi ke, uk lju či va nje 
ni za mje ra učin ko vi tos ti ključ nih seg me na ta la bo ra to rij-
skog ra da, kao što su in di ka to ri kva li te te ko je je pred lo ži la 
Radna sku pi na La bo ra to rij ske po greš ke i si gur no st bo les-
ni ka (en gl. La bo ra to ry Er ro rs and Pa tie nt Sa fe ty, WG-LEPS) 
ko ja dje lu je u sklo pu Me đu na rod ne fe de ra ci je za kli nič ku 
ke mi ju i la bo ra to rij sku me di ci nu (en gl. In ter na tio nal Fe de-
ra tion of Cli ni cal Che mis try and La bo ra to ry Me di ci ne, IFCC) 
(16), spretnu pri la god bu la bo ra to ri ju i nje go vim pot re ba-
ma, kao i stan dar di za ci ju for ma ta iz me đu raz nih la bo ra to-
ri ja, što bi me đu la bo ra to rij ske us po red be uči ni lo real ni ji-
ma. Ba za po da ta ka mo že se lin kom po ve za ti s Exce lom, ili 
se nje ni po da ci mo gu pre ba ci ti u Excel tab li cu, što stva ra 
do dat nu pred no st nad tra di cio nal nim tab li ca ma po da ta-
ka, jer je na ovaj na čin mo gu će nap ra vi ti op sež nu sta tis-
tič ku anali zu ti po va i učes ta los ti po greša ka, uk lju ču ju ći 
niz po da ta ka (npr. bro ja nje uzo ra ka, da tum pri je ma uzor-
ka, iden ti _  ka cij ski broj uzor ka, ime bo les ni ka, tip pret ra ge 
(hit na/rutinska), od jel, mat ri ks uzor ka), mo gu će je po bolj-
ša no pret ra ži va ti i ob ra di ti po dat ke, nap ra vi ti bo lja sta tis-
tič ka iz vješ ća i pro mat ra ti dje lot vor no st prom je na, ko je se 
po pot re bi tre ba ju uves ti u od re đe ne fa ze la bo ra to rij ske 
ana li ze. Svi ti as pek ti mo gu vje ro dos toj no pod r ža ti na po-
re za po bolj ša nje kva li te te ra da u la bo ra to rij skoj di jag nos-
ti ci, po go to vo u di je lu iz va na na li tič kih fa za (17).
Sus tav u na šem la bo ra to ri ju fun kcio ni ra od ne dav no, ta ko 
da do sa da još nis mo mog li sa ku pi ti sta tis tič ki zna čaj ne 
po dat ke. Sljede ći ko rak je us po re di ti tu ana li zu s pret hod-
nom prak som, od nos no s iz vješ ći ma o pog reš ka ma iz pri-
jaš nje evi den ci je. Me đu tim, već mo že mo pri mi je ti ti da se 
prak sa sis te ma tič nog iz vješ ta va nja u na šem la bo ra to ri ju 
zna čaj no po bolj ša la, uve li ke je po jed nos tav lje na i stan-
dar di zi ra na unu tar raz nih od je la i struč nja ka. Ia ko ne ki la-
bo ra to rij ski in for ma tič ki sus ta vi za up rav lja nje (en gl. la bo-
ra to ry in for ma tion mana ge me nt syste ms, LIMS) kao što su 
Swis slab (F. Hoc ma nn-La Roc he, Ba sel, Švi car ska), Star li ms 
(STARLIMS Cor po ra tion Hol lywood, FL, SAD) ima ju već in-
teg ri ra nu mo guć no st pra će nja i bi lje že nja kva li te te uzor-
ka i pre ba ci va nja tih po da ta ka u stan dar dni prog ram za 
iz ra du op sež nih sta tis tič kih ana li za, prog ram ko ji smo mi 
raz vi li ima pred nos ti za one la bo ra to ri je ko ji ne ma ju LIS 
ni ti LIMS s mo guć noš ću bi lje že nja po greša ka ili za one ko-
ji že le nas ta vi ti ko ris ti ti pos to je ći la bo ra to rij ski in for ma cij-
ski sus tav te ne že le pre ći na skup lji LIMS.
har mo ni ze pro ce du res of in ci de nt re por ti ng and fa ci li ta-
te di gi tal re cor di ng (15). The ad di tio nal ad van ta ges of the 
com pu te ri zed system that we ha ve de ve lo ped en com-
pas ses ea sy of use (the sof twa re is ba sed on Mic ro so ft 
Ac ce ss, whi ch is in teg ra ted in the sof twa re of mo st ol   ce 
com pu te rs, lap to ps and even sma rt pho nes), eli mi na tion 
of han dwrit ten re por ts, pos sib le tran sla tion in to dic e re nt 
lan gua ges, in clu sion of a va rie ty of va li da ted mea su res 
of la bo ra to ry per for man ce su ch as the qua li ty in di ca to rs 
pro po sed by the Wor ki ng Group, “La bo ra to ry Er ro rs and 
Pa tie nt Sa fe ty (WG-LEPS) of the In ter na tio nal Fe de ra tion 
of Cli ni cal Che mis try and La bo ra to ry Me di ci ne (IFCC) 
(16), han di ly cus to mi za tion to suit lo cal nee ds as we ll as 
stan dar di za tion of for ma ts amo ng dic e re nt la bo ra to ries 
whi ch wou ld ma ke bo th com pa ri son and ben chmar ki ng 
mo re viab le. The da ta ba se can al so be lin ked to or im por-
ted in an Excel wor ksheet, the re by car ryi ng ad di tio nal 
ad van ta ges over tra di tio nal pa per da tas hee ts, that are 
the pos si bi li ty to per fo rm com pre hen si ve sta tis ti cal ana-
lyses on er ro rs type and frequen cy in clu di ng a va rie ty of 
da ta (e.g., enu me ra tion of the sam ples, the da te of re cei-
pt of the spe ci men, the Sam ple ID, the pa tien t’s na me, 
the type of reque st - stat/routine -, the re fer ri ng wa rd, 
the sam ple mat rix), im pro ved da ta sear chi ng and pro-
ces si ng, pro duc tion of bet ter sta tis ti cal re por ts, and to 
mo ni tor the ec ec ti ve ne ss of chan ges even tual ly in tro du-
ced throug hout the dic e re nt ac ti vi ties of the to tal tes ti ng 
pro ce ss. All the se as pec ts mig ht trus twor thi ly sup po rt 
the on goi ng ec or ts to im pro ve the qua li ty of la bo ra to ry 
diag nos ti cs, es pe cial ly the qua li ty of the extra-a na lyti cal 
ac ti vi ties (17).
The system has been established in our lab very recently, 
so no statistically signi_ cant information could be col-
lected thus far. As su ch, the next ne ces sa ry step is to 
ben chma rk this ana lysis wi th the pre vious prac ti ce that 
was re por ti ng er ro rs on tra di tio nal da tas hee ts. As yet, 
howe ver, we can com me nt that prac ti ce of syste ma ti cal 
er ror re por ti ng in our la bo ra to ry was sub stan tial ly in crea-
sed, great ly ea sed and stan dar di zed amo ng the dic e re nt 
sec tio ns and pro fes sio na ls. Al thou gh so me la bo ra to ry 
in for ma tion ma na ge me nt syste ms (LIMS) e.g. Swis slab (F. 
Hoc ma nn-La Roc he, Ba sel, Swit zer la nd), Star li ms (STAR-
LIMS Cor po ra tion Hol lywood, FL, USA) ha ve al rea dy the 
ca pa bi li ty to mo ni tor and re co rd sam ple qua li ty and to 
expo rt the se da ta to stan da rd sof twa re for com pre hen-
si ve sta tis ti cal ana lysis, the sof twa re we ha ve de ve lo ped 
may be ad van ta geous for tho se cli ni cal la bo ra to ries that 
do not ha ve a LIS or LIMS wi th er ro r-re cor di ng op tio ns, or 
whi ch wa nt to re main on the old LIS wit hout mo vi ng to a 
mo re expen si ve LIMS.
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